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We investigate numerically different types of instabilities in a high loss Fabry–Perot
laser cavity in presence of the stimulated Brillouin scattering. Our results reveal
many interesting dynamical behaviors such as periodic, quasi-periodic and chaotic.
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